






















        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
Sehr geehrte Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 




Jürgen Kretschel   
Frühling 
 
Frühling läßt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte 
Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land  
Veilchen träumen schon, 
Wollen balde kommen 
Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist's! 








Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.02.2007 
 
Beschluss 01/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Kindertagesstätte Großsteinberg“, Los 8 
Fenster, Los 9 Außentüren und Los 10 Sonnenschutzanlagen an die Firma Karl Bachl aus Colditz OT Lastau 
vergeben wird. 
Die Kosten belaufen sich laut dem vom Architekturbüro Voigt geprüften Angebot vom 10.02.2007 auf brutto 
65.758,52 Euro einschließlich 2 % Nachlass. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 14 
Davon anwesend:   9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:        9 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:    1 
 
Beschluss 02/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Kindertagesstätte Großsteinberg“, Los 11 
Innentüren an die Firma Michael Wagner aus Bischofswerda vergeben wird. 




Gemeinderäte gesamt: 14 
Davon anwesend:   9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:    1 
 
Beschluss 03/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Kindertagesstätte Groß0steinberg“, Los 13 
Wärmedämmfassade an die Firma Hoyer & Hoyer GbR aus Pflückuff OT Beckwitz vergeben wird. 
Die Kosten belaufen sich laut dem vom Architekturbüro Voigt geprüften Angebot vom 08.02.2007 auf brutto 
32.524,97 Euro einschließlich 2 % Nachlass. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 14 
Davon anwesend:   9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:    1 
 
Beschluss 04/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Neubau Kindertagesstätte Großsteinberg“, Los 16 
Estricharbeiten an die Firma Planar Bau GmbH aus Taucha vergeben wird. Die Kosten belaufen sich laut dem vom 
Architekturbüro Voigt geprüften Angebot vom 20.02.2007 (Nebenangebot) auf brutto 10.729,92 Euro. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 14 
Davon anwesend:   9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:    1 
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Beschluss 05/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die Aufträge 
zur Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Erweiterung der Kindertagesstätte OT 
Pomßen“, Lose 1 bis 12“ vergeben werden wie folgt: 
Los 1, Abbruch, Maurer-, Beton- und Erdarbeiten: 
an die Fa. Vorwerk Bau GmbH aus Grimma. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin geprüften 
Angebot 41.091,99 Euro. (Anlage 1) 
Los 2, Putz- und Fassadenarbeiten: 
an die Fa. Baugeschäft Hoyer & Hoyer GbR aus Pflückuff. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom  
IB Martin geprüften Angebot 7.249,74 Euro. (Anlage 2) 
Los 3, Gerüstarbeiten: 
an die Fa. JBB Gerüstbau GmbH aus Heidenau. 
Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin geprüften Angebot 1.153,35 Euro. (Anlage 3) 
Los 4, Zimmerer-, Dachdecker-, Dachklempnerarbeiten: 
an die Fa. Peukert GmbH aus Albrechtshain. 
Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin geprüften Angebot 11.609,82 Euro. (Anlage 4) 
Los 5, Estricharbeiten: 
an die Fa. Weiß & Dathe Bau GmbH aus Geringswalde. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin 
geprüften Angebot 2.182,94 Euro. (Anlage 5) 
Los 6, Tischlerarbeiten: 
an die Fa. Ebert Bauelemente aus Zschorlau. 
Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin geprüften Angebot 17.154,74 Euro. (Anlage 6) 
Los 7, Trockenbauarbeiten: 
an die Fa. RD Bauservice Roberto Dzillack aus Böhlitz. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin 
geprüften Angebot 8.093,64 Euro. (Anlage 7) 
Los 8, Schlosserarbeiten: 
an die Fa. Metallbau Rösiger aus Mülsen. 
Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin geprüften Angebot 3.795,03 Euro. (Anlage 8) 
Los 9, Malerarbeiten: 
an die Fa. Malerfachbetrieb Uwe Böhmer aus Stolpen. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin 
geprüften Angebot 1.426,69 Euro. (Anlage 9) 
Los 10, Bodenbelagsarbeiten: 
an die Fa. Kabitzsch Bodenbeläge aus Altenburg. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin 
geprüften Angebot 2.494,53 Euro. (Anlage 10) 
Los 11, Heizung / Lüftung / Sanitärinstallationen: 
an die Fa. Eckart Lehmitz aus Parthenstein. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin geprüften 
Angebot 5.047,61 Euro. (Anlage 11) 
Los 12, Elektroinstallationen: 
an die Fa. Dieter Lange aus Brandis. Die Auftragssumme beträgt laut dem vom IB Martin geprüften Angebot 
3.403,60 Euro. (Anlage 12) 
 
Beschluss 06/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, seine 
Bestätigung zu den o. g. und beigefügten Eilentscheidungen des Bürgermeisters über die Bestätigung des  
1. Nachtragsangebotes zu Los 6 : Fliesenarbeiten sowie des 1. Nachtragsangebotes zu Los 11: Heizung, 
Lüftung, Sanitär zur Maßnahme „Sanierung und Umbau der Schulturnhalle der Grundschule Parthenstein“. 
Die Kosten belaufen sich auf brutto: 
NT Los  6:  1161,64 Euro, 
NT Los 11:   940,40 Euro.  
  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 14 
Davon anwesend:   9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    1 
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Beschluss 07/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die 
Beschaffung einer Tragkraftspritze TS 8/8 mit den in der beigefügten Anlage aufgeführten Kosten 
durchgeführt wird, die Förderung im Rahmen der Förderrichtlinie Feuerwehrwesen des Muldentalkreises 
beim Landkreis Muldental beantragt wird und die erforderlichen Eigenmittel der Gemeinde im Haushaltplan 
2007 vorgesehen werden. Die Eigenmittel belaufen sich auf 4.873,05 Euro. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 14 
Davon anwesend:   9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10   
Ja-Stimmen:    8 
Nein-Stimmen:    0 
Enthaltungen:    2 
 
Beschluss 08/02/2007 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Satzung zur 
Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen der Ortsfeuerwehren der 





Für die Bekanntmachung 
Herrmann 




Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Grethen  
 
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Grethen am  
Freitag, 30.04.2007 - 18.30 Uhr 
in der Gastsstätte „Zur Treve“ Grethen 
werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Grethen gehören 
und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung 
1. Auswertung des Jagdjahres 2006/2007 
2. Beschluss über den Haushaltsplan und die Jahresrechnung 
 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Grethen 
 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Großsteinberg  
 
Am  
Freitag, 13. April 2007 – 19.00 Uhr 
findet im Sachsenhof Großsteinberg 
die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Großsteinberg statt. 
Dazu werden alle Mitglieder, die Eigentümer von Grundflächen sind, welche zum Jagdbezirk Großsteinberg 
gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung 
1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
2. Auswertung des Jagdjahres 2006/2007 
3. Kassenbericht und Haushaltsplan 
4. Diskussion 
5. Jagdessen und gemütliches Beisammensein 
 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Großsteinberg 
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RECHTSANWÄLTIN 
K a t r i n  S c h o l z  
____________________________ 
      
 Vertretungsberechtigung   Kanzleianschrift  E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
 vor allen Amts-, Land-  Gartenstraße 11   Tel.: 034293 / 3 02 40  Termine nach  
 und Oberlandesgerichten  04683 Naunhof  Fax:  034293 / 3 02 41  Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 




Aufhebungs- und Abwicklungsverträge im Arbeitsrecht – Pflichten des Arbeitgebers 
 
Häufig kommt es vor, dass Arbeitgeber zur Vermeidung einer ansonsten unumgänglichen (betriebs- oder 
verhaltensbedingten) Kündigung einen Aufhebungsvertrag anbieten bzw. darum gebeten werden. Mit solch 
einer einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses können Arbeitgeber die Unwägbarkeiten eines 
Kündigungsschutzprozesses umgehen und kurzfristig für klare Verhältnisse sorgen.  
 
Bei Verträgen, welche die Beendigung von Arbeitsverhältnissen beinhalten, sollten sich auch Arbeitgeber 
anwaltlich beraten oder vertreten lassen! So kann im Aufhebungsvertrag die Güte des Zeugnisses vereinbart 
werden (z. B. wohlwollendes qualifiziertes Arbeitszeugnis) oder Regelungen bezüglich Überstunden- und 
Urlaubsabgeltung. Bei Aufhebungsverträgen mit Abfindungsregelung ist auf eine inhaltliche Gestaltung zu 
achten, die eine steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Begünstigung der Abfindung zur Folge hat. 
Inhalte und Umfang des Aufhebungsvertrages richten sich nach den individuellen Bedürfnissen der 
Vertragsparteien und können frei verhandelt werden. Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch 
Aufhebungsvertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit in jedem Fall der Schriftform! 
 
Im Zusammenhang mit der Frage des Anspruchs auf Arbeitslosengeld taucht neben dem Begriff 
Aufhebungsvertrag immer wieder der Begriff Abwicklungsvertrag auf. Der Unterschied ist folgender: 
Beim Aufhebungsvertrag wird das Arbeitsverhältnis durch den Vertrag beendet. Beim Abwicklungsvertrag 
geht eine Kündigung - in der Regel des Arbeitgebers - voraus. Das Arbeitsverhältnis wird also nicht durch 
den Abwicklungsvertrag beendet, sondern durch die vorausgehende Kündigung. In dem Abwicklungsvertrag 
wird lediglich geregelt, “wie man auseinander geht”. 
 
Der Aufhebungsvertrag hatte für Arbeitnehmer, die keine Anschlussbeschäftigung fanden, schon immer 
negative Folgen finanzieller Art: Wer sein Arbeitsverhältnis durch Aufhebungsvertrag freiwillig löst, muss 
mit einer Sperrfrist beim Arbeitslosengeld rechnen. Teilweise wurde vertreten, dass diese nachteilige Folge 
bei einem Abwicklungsvertrag nicht ausgelöst wird, weil dem Abwicklungsvertrag eine Kündigung durch 
den Arbeitgeber vorausgeht. Die Arbeitsämter fragen jedoch auch nach dem sog. Abwicklungsvertrag, weil 
zumindest im Falle einer zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgesprochenen Kündigung der 
Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis ebenfalls freiwillig aufgibt. Bei einer nicht abgesprochenen 
arbeitgeberseitigen Kündigung blieben Arbeitnehmer bisher beim Abwicklungsvertrag von einer Sperrfrist 
beim Arbeitslosengeld verschont. Das Bundessozialgericht sieht in einem Urteil vom 18.12.2003 jedoch bei 
einem Abwicklungsvertrag nun ebenfalls eine Lösung des Beschäftigungsverhältnisses, an welcher den 
Arbeitnehmer eine wesentliche Verantwortung für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses treffe. 
 
In Zukunft wird also auch beim Abwicklungsvertrag in der Regel mit einer Sperrfrist von 12 Wochen beim 
Arbeitslosengeld zu rechnen sein. Den Arbeitgeber trifft in jedem Falle die Pflicht, den Arbeitnehmer über 
mögliche sozialversicherungsrechtliche Folgen des Abschlusses eines Aufhebungs- oder 
Abwicklungsvertrages zu informieren. 
 
Ein von Arbeitnehmern zur Vermeidung der Sperrfrist gern genutzter Weg ist die Erhebung der 
Kündigungsschutzklage binnen der Drei-Wochen-Frist mit Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs mit den 
Inhalten eines Abwicklungsvertrages. Auch Arbeitgeber sollten sich hierbei möglichst durch einen 
sachkundigen Anwalt beraten und vertreten lassen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Meiner werten Mandantschaft und den Einwohnern Parthensteins wünschen wir frohe Ostern und ein 














Frau Schneider, Elisabeth  76 Jahre 
Frau Heinitz, Ilse  78 Jahre 
Frau Wolf, Christa  78 Jahre 
Herr Dröger, Siegfried  76 Jahre 
Frau Lindner, Helga  70 Jahre 
Herr Dr. Engelmann, Wolfgang  74 Jahre 
Frau Hofmann, Elfriede  86 Jahre 
Herr Schubert, Gerhardt  75 Jahre 
Frau Erfurth, Erika  70 Jahre 
Frau Knoof, Ruth  77 Jahre 




Frau Tänzer, Liane  72 Jahre 
Frau Rolle, Doris  79 Jahre 
Frau Meschkat, Erna  77 Jahre 
Herr Siewert, Johannes  75 Jahre 
Herr Ritschel, Wenzel  83 Jahre 




Herr Bülow, Günter  73 Jahre 
Frau Nelke, Gisela  72 Jahre 
Herr Schlag, Achim  72 Jahre 
Frau Pilz, Elsbeth  72 Jahre 
Herr Kaderschafka, Hermann  86 Jahre 
Herr Pilz, Gerhard  78 Jahre 
Herr Schröck, Peter  72 Jahre 
Frau Naumann, Martha  89 Jahre 
Frau Müller, Erika  81 Jahre 




Frau Leipnitz, Elfriede  86 Jahre 
Frau Bachmann, Brigitte  71 Jahre 
Frau Weise, Elli  72 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren viel 







Osterfeuer am Scherbelberg in Pomßen am 7. April 2007 
 
Ab 18.00 Uhr wird das Feuer unter der Aufsicht der Feuerwehr Pomßen lodern.  
 
Für das leibliche Wohl sorgt dieses Jahr die Feuerwehr und für die Getränke 
der Heimatverein. 
 
Für die Kinder gibt es Knüppelkuchen und die Feuerschale 
steht auch bereit. 
 
Nun wünschen wir allen Einwohnern und Gästen ein paar 
gemütliche Stunden, bei hoffentlich angenehmem Wetter. 
 
Ab 10.00 Uhr können die Einwohner trockenes und unbehandeltes Holz 
sowie Baumabschnitte bringen. 
 
Nicht erlaubt sind Abfälle jeder Art, mit Farbe behandeltes Holz, Grababfälle u.s.w.!
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        am Freitag, 6. April 2007  – ab 15.00 Uhr auf der „Hühnerkoppel“ 
(Zugang über Beiersdorfer Weg) 
 
Auch in diesem Jahr sollen die bösen Geister des Winters mit einem entsprechenden Feuer vertrieben 
werden. 
 
Von 15.00 – 17.00 Uhr möchten die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. die Zeit bis zum 
Anbrennen des großen Feuers zur Kinderbetreuung und zur Bewirtung der Gäste mit Kaffee und Kuchen 
nutzen. 
Für die Kinder wird vorbereitet  
 Osterbasteleien und   
 Ostereier anmalen  
 Kinderschminken,  
 Knüppelkuchen backen am kleinen Osterfeuer  u.v.m. 
 
Danach zünden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg das große Osterfeuer an 
und haben sich zur Bewirtung der Gäste, in bewährter Form, wieder gut vorbereitet. 
 
Auf viele Gäste freuen sich  
 
die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg 
und  
die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V.  
 
Der Ortschronist von Großsteinberg informiert! 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
in den letzten Wochen hat eine Drehbuchautorin des MDR über Heimkinder während und nach dem Krieg 
recherchiert. Unter anderem interessierte sie sich auch für Geschehnisse dieser Zeit am Großsteinberger See. 





Frühlingswanderung mit dem Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. laden alle Interessierten Bürger zu 
einer gemeinsamen  
geführten Frühlingswanderung am Samstag, 31. März 2007 ein. 
Treffpunkt: 13.00 Uhr am zukünftigen Vereinshaus (Alte Dorfstraße 13 – neben 
Feuerwehrhaus) 
Der Ortschronist, Herr Langhof, wird uns auf dem Weg zum Naturfreundehaus Grethen 
(ehemals Jugendherberge) über historisch wichtige Dinge informieren und uns z.B. an der 
„Roten Bank“ vorbeiführen. 
 
Ab 15.30 Uhr stehen im Naturfreundehaus Kaffee und Kuchen bereit (kostenpflichtig) und 
wir können uns etwas ausruhen und über die Wanderung austauschen. Der Leiter des Naturfreundehauses 
wird uns Informationen über die Geschichte des Hauses von seiner Entstehung bis heute geben. 
 
Den Heimweg kann jeder selbständig antreten.  
 
Wir freuen uns auf wanderfreudige und interessierte Einwohner! 
 
Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V.  
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Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. informiert! 
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An alle Kinder! 
Für das Maifest (18.05. – 20.05.2007) in Pomßen werden noch Teilnehmer an der 
Miniplaybackshow gesucht. 
Interessenten können sich in der Kindereinrichtung „Schlossmäuse“ Pomßen, bei Frau Held-
Rabe melden. 
 034293 / 29136 





Der TSV Großsteinberg e.V. informiert! 
 
Der TSV führt am 31. März 2007 um 14.00 Uhr im Sportlerheim Großsteinberg seine 
Jahreshauptversammlung durch. 
Dazu sind alle Vereinsmitglieder eingeladen. 
Tagesordnung 
1. Begrüßung der Mitglieder und Gäste 




3. Bericht des Schatzmeisters und der Revisionskommission  
4. Anfragen und Ergänzungen zu 2. und 3. mit anschließender Stellungnahme des Vorstandes  
5. Vorstellung des Jahres- / Finanzplanes 2007 
6. Information zum Dorf- / Sportfest 2007 und zur 700-Jahrfeier von Großsteinberg 2008 
7. Information zur Internetseite des TSV 
8. Weitere Anfragen der Mitglieder 
 




    Pomßen  - Hauptstraße 20  04668 Parthenstein   Tel.  034293 / 34383 
                Ich wünsche al l  meinen Kunden und Einwohnern von Parthenste in 
e in sonniges  und erholsames Osterfes t .  
Für die neue Pflanzsaison finden Sie in meinem Geschäft eine große Auswahl für Balkon, Rabatte, Kübel und zur 
Grabbepflanzung.  Brauchen Sie einen Ostergruß - so habe ich für Sie eine reichliche Auswahl an Schnittblumen und 
Grünpflanzen.   
 
Es freut sich auf Ihren Besuch     Ihre Margitta Kötz 
 
Das Team der 
Praxis für Physiotherapie 
Ivonne Thernes 
04668 Parthenstein OT Großsteinberg,  Grethener Straße 13  
Tel .-Nr.  034293 – 55664 
 
wünscht allen großen und kleinen Patienten einen fleißigen Osterhasen sowie 
ein schönes und sonniges Osterfest.  
 
Unser Geschenktipp zum Osterfest  – Gutscheine für 6 Massagen, Sie bezahlen nur 5! 
 




Bauernland GmbH Beiersdorf liefert Mittagessen nach Klinga! 
 
Werte Renterinnen und Rentner, werte Einwohner von Klinga! 
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit besteht, im gemeindeeigenen Raum in 
Klinga in der Dorfstrasse Nr. 31, ein gemeinsames Mittagessen einzunehmen.  
 
Die Essenlieferung erfolgt durch die Bauernland GmbH Beiersdorf, von Montag bis Freitag ab 11.30 Uhr.  
 
Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit für einen kleinen Plausch. Wir würden uns freuen. 
 
Wenn Sie Fragen haben, so stehen Ihnen Frau Heuser und Frau Lehmitz von der Bauerland GmbH gern auch 




N e u e r ö f f n u n g  M a k l e r b ü r o  
MS Immobi l i en  
Maritta Stude 
Vertrieb von Immobilien 
Krankenhausstr. 36  04668 Parthenstein / OT Klinga 
Telefon: 03 42 93 / 3 47 51 
Fax   03 42 93 / 3 47 49 
Mail:  info.ms-immobilien@web.de
 
Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Einfamilienhäuser, Doppelhäuser 
Stadthäuser, denkmalgeschützte Mehrfamilienhäuser (saniert und vermietet oder unsaniert). 
Vermietung von Wohnungen und Einfamilienhäuser. 
 
Als Immobilienunternehmen sind wir im Muldental und Leipzig tätig. Durch hervorragende Marktkenntnisse 
sind wir in der Lage, sie umfassend und kompetent zu beraten. Die persönliche Beratung steht bei uns an 
erster Stelle. Sollten Sie am Ankauf, Verkauf oder an der Vermietung einer Immobilie interessiert sein, 
setzten Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Gern suchen wir die für Sie passende Immobilie bzw. bieten 
Ihre Immobilie professionell am Markt an. 
 
 
Kita „Schlossmäuse“ Pomßen berichtet! 
 
„Bewegung macht fit!“ 
 
Unter diesem Motto trafen sich die Eltern 
der kleinen und großen Schlossmäuse von 
Pomßen. In der Turnhalle erzählte uns 
Physiotherapeutin Stefanie Diestel warum 
Bewegung für unsere Kinder so wichtig 
ist. Nach dem theoretischen Teil ging es 
dann zur Praxis über und alle merkten, 
dass Bewegung auch Spaß macht. 
Anschließend schmiedeten wir Pläne für 
die kommenden Monate, auf die wir uns 
sehr freuen. 
 
„Sport frei“  
Die Schlossmäuse   






Die Freiwillige Feuerwehr Klinga und ihr Förderverein laden alle Skatbegeisterten zu ihrem 
 
Preisskat um den 7. Klingaer Feuerwehrpokal 
am 1. Mai 2007 ab 10 Uhr, 
 
herzlich in das Feuerwehrgerätehaus im Klingaer Finkenweg ein. Gespielt werden zwei Serien zu je  
48 Spielen. Der Spieleinsatz beträgt 10 Euro und wird vollständig als Preisgeld ausgezahlt.  
 
Selbstverständlich ist auch an diesem Tag wieder für das leibliche Wohl aller Spieler gesorgt. Anmeldungen 
sind schon heute im Internet über www.feuerwehr-klinga.de oder über Wilfried Hilsberg, Dorfstraße 23 in 
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Ich wünsche meiner werten Kundschaft sowie 
allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein ein 
frohes, erholsames und sonniges Osterfest. 
Eine kleine Überraschung fürs Osternest finden 
Sie bestimmt in meinem Kosmetikinstitut! 
 
Auf Ihren Besuch freut sich  
                           Ihre Elfi Täschner 
Kosmetikinstitut           
Großsteinberg   
Bergstraße 17   
04668 Parthenstein       
 Telefon 034293 / 34176 
 
Arztpraxis Großsteinberg 
Dipl. Med. Gabriele Eichardt 
Großsteinberg - Große Gasse 18  
04668 Parthenstein   034293/ 34400 
 
Ein frohes Osterfest mit einem sonnigen Start in 
eine schöne Frühlings- und Sommerzeit wünsche 
ich all meinen Patienten und Einwohnern der 
Gemeinde Parthenstein  
 





Nachlese zur  
„1. Grethener Dorfmeisterschaft im Skaten“  – 18 – 20 - passe 
 
 
Am 4. März  2007 ging es in der Gasstätte „Zur Treve“ um die besten „Blätter“ beim Skatturnier. Dieses mal 
waren nur Grethener Einwohner zur Teilnahme berechtigt. 18 Männer kämpften stundenlang mit den 
Skatkarten um Platz und Sieg. Es wurde, wie üblich, in 2 Serien zu je 48 Spielen gespielt.  
 
Als Sieger ging Denny Harnisch mit 3239 Punkten und dem Pokal nach Hause.  
Den 2. Platz erreichte Bernd Mangold mit 2570 Punkten.  
Manfred Schwerdtner holte sich mit 2551 Punkten den 3. Platz.  
Der 4. Platz ging an Jens Rinck mit 2259 Punkten. 
 
Zum Schluss dieses Skatturniers waren sich 
alle Teilnehmer einig, dass es im kommenden 
Jahr eine „2. Grethener Dorfmeisterschaft im 
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Veranstaltungsvorschau 2007 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
in der Ausgabe Januar der Kommunalrundschau baten wir Vereine der Gemeinde Parthenstein und weitere 
Organisatoren um Terminmitteilung von Veranstaltungen im Jahr 2007. Ein unverbindliche Auflistung 
dieser gemeldeten Veranstaltungen drucken wir nachfolgend ab. Genaue Informationen erfolgen zu 
gegebener Zeit ebenfalls in der Kommunalrundschau. 
 
Termin Veranstaltung Ort Veranstalter 
31.03.2007 Frühlingswanderung mit 
dem Ortschronisten 
13.00 Uhr ab Alte Dorfstraße 
13 (Neben Feuerwehr 
Großsteinberg ) 
Heimatverein Großsteinberg e.V. 
31.03.2007 Frühlingsfest  Turnhalle Pomßen Sport 
06.04.2007 Osterfeuer  Hühnerkoppel Großsteinberg Feuerwehr Großsteinberg und 
Heimatverein Großsteinberg e.V. 
07.04.2007 Osterfeuer Scherbelberg Pomßen Heimatverein Pomßen e.V. 
Feuerwehr Pomßen 
28.04.2007  Museumsfest 
 
Feuerwehrmuseum Grethen 
Dorfgemeinschaftszentrum   
Museumsverein und Feuerwehr 
Grethen 
30.04.2006 Walpurgisnacht  mit 
Hexenfeuer 
Ab 18.00 Uhr 
Naturfreundehaus Grethen 
Naturfreundehaus Grethen 
01.05.2007 20. Klingaer Skatturnier Feuerwehr Klinga Feuerwehr Klinga  
06.05.2007 Frühlingssingen Klingaer Kirche Volkschor Klinga e.V. 
    
18.- 
20.05.2007 
Maifest in der Parkstraße am 
Scherbelberg 
Pomßen Heimatverein Pomßen e.V. 
22. – 23. Juni 
2007  
Dorffest- und Sportfest Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
14.07.2007 4. Klingaer Fischerstechen Krankenhausberg Feuerwehr und Feuerwehrverein 
Klinga 
21.07.2007 Tag der offenen Tür Feuerwehr Gerätehaus 
Pomßen 
Freiwillige Feuerwehr  Pomßen 
18.08.2007  Sommerfest Sportplatz Großsteinberg  TSV Großsteinberg e.V. 
07. – 
09.09.2007 
70 Jahre Feuerwehr Klinga Sportplatz Klinga Feuerwehr und Feuerwehrverein 
Klinga 
28.09.2007 Herbstfest  Heimatstube Pomßen Heimatverein Pomßen e.V. 
30.09.2007 Erntedankfest Platz neben Gerätehaus 
Großsteinberg 
Heimatverein Großsteinberg e.V. 
26.10.2007 Halloween  an der alten Schule AWO 
27.10.2007  13. Klingaer Weinfest Kulturraum Klinga Feuerwehr Klinga 
01.12.2007 Weihnachtsmarkt  Ab 10.00 Uhr 
Naturfreundehaus Grethen  
Naturfreundehaus Grethen 
02.12.2007  Weihnachtsmarkt Dorfplatz Pomßen  Alle Pomßener Vereine 
09.12.2007 Weihnachtssingen Klingaer Kirche Volkschor Klinga e.V. 
15.12.2007  Glühweinfest Platz neben Gerätehaus 
Großsteinberg 
Heimatverein Großsteinberg e.V 
29.12.2007  Glühwein unter dem 
Tannenbaum 
Dorfplatz Pomßen Feuerwehr Pomßen 







Auch die Ev.-Luth. Kirchgemeinden sowie der Förderverein  haben für das Jahr 2007 diverse 
Höhepunkte geplant. Nachfolgend eine Auflistung dazu zu Ihrer Information. 
 
31.03.2007 17.00 Uhr Johann Sebastian Bach, Johannespassion, Belgershain  
15.04.2007 15.00 Uhr Frühlingskonzert Kirche Großsteinberg und 17.00 Uhr Kirche Threna 
Konzertstücke für Orgel u. Klarinette von Bach, Mendelsohn, Mozart u.a.  
Der Eintritt ist frei – um Kollekte wird gebeten. 
06.05.2007 17.00 Uhr Konzert „Harmonic Brass“ in Pomßen 
28.05.2007 11.00 Uhr Open-Air-Gottesdienst in Großsteinberg Windmühlenberg    
28.05.2007  17.00 Uhr Konzert in Kirche Pomßen – Barockvioline (Susanne Scholz) und  
                 Orgel (Roland Börger) 
22.06.2007 19.30 Uhr Lesung „Paul Schneider“ in Grimma „Elisabethkapelle, Baderplan 1 
Es lesen: Prof. Dr. Forster (USA) und Ehepaar Otterpohl (dt. Übersetzer) 
23.06.2007  Orgelabend - Kirche Pomßen - mit Studierenden d.Hochschule für Musik u Theater Leipzig 
07.07.2007 19.00 – 24.00 Uhr „Nacht der offenen Dorfkirchen“ geöffnet hat Kirche Rohrbach mit 
durchgängigem Programm unter anderem mit Peter Michael Zimmermann, Hamburg – 
Gospel und Spiritual 
Klettern an der Außenfassade des Kirchturms Grethen – ganztägig  - Kirchenführung, 
Musik, Theater, Andacht 
14.07.2007 Familiegottesdienst und Sommerfest in Pomßen  
15.07.2007 Gesang, Violinen und Orgel in der Kirche Pomßen 
02.09.2007 Flöte und Cembalo in der Kirche Pomßen 
28.10.2007 Orgelkonzert in der Kirche Pomßen 
09.12.2007  Advents- und Weihnachtskonzert in der Kirche Pomßen 
 
Zu allen vorgenannten Termin kann es noch Änderungen geben. Ebenso sind zusätzlich Veranstaltungen 





Osterbräuche – das Osterei 
 
Ostereier zu färben, zu verstecken, zu suchen und zu essen ist ein weit verbreiteter Brauch. Das Ei ist Symbol des 
Lebens, der Fruchtbarkeit und der Erneuerung. In früheren Zeiten wurden die Ostereier der Frühlingsgöttin Ostara zum 
Opfer gebracht, heute gelten Sie eher als Zeichen der Freundschaft. 
Das Essen von Eiern zu Ostern sollte nicht nur die Manneskraft stärken, sondern auch der allgemeinen Gesundheit 
dienen.  
 
Zur 40-tägigen Fastenzeit durften keine Eier gegessen werden. Damit die in der Zwischenzeit anfallenden Eier nicht 
schlecht wurden, mussten sie haltbar gemacht werden. Dazu kochte man sie in Wasser. Es ist überliefert, dass 
Pflanzenteile zum Färben der Eier mit in das Kochwasser getan wurden. So wurden später die gekochten von den 
rohen Eiern unterschieden. 
Seit dem 12. Jahrhundert ist vornehmlich der Ostersamstag der Tag an dem die Ostereier gefärbt werden, um dann mit 
anderen Lebensmitteln in bunten Körben zu Ostern in der Kirche geweiht zu werden.  
Am Ostersonntag dürfen die Kinder dann die vom Osterhasen versteckten Ostereier 
suchen. 
 
Beim Suchen der Ostereier war die Farbe nicht bedeutungslos. Zuerst ein blaues sollte 
Unglück bringen, ein rotes Osterei dagegen 3 Tage Glück. 
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        Erd- und Feuerbestattungen 
        Seebestattungen über unser Bestattungs- 
        haus in Miltzow bei Stralsund 
       Überführungen von und nach allen Orten 
             Bestattungsvorsorgevereinbarungen 
       Gräber für Erdbestattungen und Grüfte  
  Friedhofs- und Bestattungswesen  sowie Dauergrabpflege 
        Umbettungen und Exhumierungen 
   Gartenstraße 41 in    Ausgestaltung der Trauerfeier und 
      04683 Naunhof    Erledigung sämtlicher Formalitäten 
            
S t ä n d i g e r  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t  u n t e r  T e l .  ( 0 3 4 2 9 3 )  3 4 5  9 0  
 
 






















Bürgerinitiative lädt zur Einwohnerversammlung in Großsteinberg ein 
Bauernregel für den Monat März 
 
Märzenregen bringt keinen Segen. 
Ein nasser und fauler März ist der Bauern 
Schmerz. 
Trockener März und nasser April ist des Bauern 
Will'. 
Ein heiterer März erfreut des Bauern Herz. 




Sehr geehrter Einwohner von Parthenstein, 
 
Sie werden recht herzlich zu einer  
Einwohnerversammlung am Freitag, 30. März 2007 – 18.00 Uhr 
in den Speiseraum der Grundschule Parthenstein,  
Werner-Seelenbinder-Straße 7 in Großsteinberg 
eingeladen. 
Thema dieser Einwohnerversammlung ist der Antrag des Funknetzbetreibers O2 zur Errichtung 
eines Sendemastes an der Hohen Straße zwischen Großsteinberg und Pomßen. 
 
Bürgerinitiative zur Vermeidung gesundheitlicher 
Schäden bei den Bürgern der Gemeinde Parthenstein  




 Lange Str. 61 04683 Naunhof Tel.:034293/55804  
         
 Wir haben unser Angebot erweitert: 
    Nageldesign mit UV Gel inklusive French: 
• Neumodellage mit Tips 50 € 
• Neumodellage mit Schablone 55 € 
• Auffüllen 30 € 
• Naturnagelverstärkung 30 € 
 Geschenkgutscheine für unser gesamtes Angebot 
   Öffnungszeiten: 
  Verkauf:          Mo  -  Fr.:  09.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
  Behandlung:   Mo  -  Fr.:  08.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
                 Termine nach Vereinbarung 
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Wir  wünschen unseren treuen  
Kunden und ihren Familien ein 
schönes Osterfest. 
       Das Team vom Kosmetikstudio Hautnah: 




Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  
Tel.:  034293 / 30408 
 
 
Ein frohes Osterfest sowie erholsame und sonnige 
Feiertage wünsche ich all meinen Kunden und den 
Einwohnern der Gemeinde Parthenstein. 
Ich stehe Ihnen mit meinen Leistungen  
gern zur Verfügung  
                       Ihr Frank Stephan   
 
   Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52 - 04683 Köhra 
    034293 / 31414 
 
 Ich wünsche meinen Kunden und allen Einwohnern 
von Parthenstein ein frohes Osterfest sowie erholsame 
und sonnige Feiertage! 
 
Ihre Friseurmeisterin  
Katrin Kinne 
Meine Öffnungszeiten 
Montag – Freitag   9.30 – 18.30 Uhr  
(montags und dienstags ohne Bestellung) 
Samstag     8.00 – 13.00 Uhr 
 
Praxis  für  Phys iotherapie  
Stefanie  Dies te l  
Parkstraße  6  -  04668 Pomßen 
 034293 /  46  362  
 
Ich wünsche all meinen großen Patienten  und Kunden ein sonniges und erholsames  




Ab April beginnen die Nordic -Walking Kurse – Interessenten melden sich bitte in meiner Praxis! 
